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1. TECNOLOGÍA LÍTICA DESDE DISTINTAS PERS-
PECTIVAS
La producción de instrumentos de trabajo durante el 
Paleolítico es resultado de una compleja imbricación de ac-
ciones técnicas compartidas por la colectividad (cf. Boëda 
et al., 1990; Geneste, 1991; Guilbaud, 1995; Pelegrin et al., 
1988). Este bagaje tecnocultural se manifiesta como una red 
de procesos aprendidos de generación en generación y de 
soluciones pragmáticas e individuales a problemas particu-
lares y concretos. Reside aquí uno de los factores que expli-
ca el mecanismo de la variabilidad atribuida a los registros 
líticos del Paleolítico medio (e.g. Bourguignon et al., 2004; 
Casanova et al., 2008; Galván et al., 2009; Vaquero, 1999), 
cuya expresión material son los principales métodos de talla 
representados en los conjuntos de este período y sus moda-
lidades.
La caracterización de tales métodos de talla se ha lleva-
do a cabo, casi siempre, a partir del conjunto de materiales 
contenido en las unidades estratigráficas (UE) de los sitios 
arqueológicos en cuestión y obviando, por tanto, el factor 
diacrónico interno propio de los depósitos estructurados 
como palimpsestos (e.g. Boëda, 1995; Bourguignon, 1997; 
Delagnes, 1996; Tixier y Turq, 1999).
Sin embargo, esta multiplicidad de métodos tecnoló-
gicos a la que se ha hecho referencia fructifica de manera 
“práctica” en un registro arqueológico diverso, que es pro-
ducto de la respuesta de las poblaciones neandertales a ne-
cesidades puntuales y variadas, a las actividades realizadas 
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en contextos singulares y a la gestión de los recursos dispo-
nibles en sus territorios de explotación. En definitiva, es el 
resultado de una conjunción de comportamientos humanos 
sólo perceptible y analizable a partir de un enfoque de alta 
resolución temporal.
Esta casuística sustenta la necesidad fundamental de di-
ferenciar entre tiempos geológicos y humanos en el análisis 
de la base empírica arqueológica, si lo que se pretende es 
una aproximación al registro lítico arqueosedimentario y 
material afín a la escala etnográfica o, dicho de otro modo, 
a aquella en la que se desarrollan las dinámicas antrópicas 
(cf. Bailey, 1983; Binford, 1980; Butzer, 1980), de forma 
que puedan ser estudiadas desde una perspectiva histórica.
En la fachada mediterránea ibérica oriental, los estudios 
tecnológicos realizados han dado pie a interpretaciones de 
carácter amplio, basadas en una concepción cultural de los 
métodos de talla para la que no resulta necesaria la identifi-
cación de episodios de ocupación individuales. Se trata de 
aproximaciones cuyo objetivo se ha centrado en el análisis 
de los conjuntos líticos desde premisas de morfopotenciali-
dad, dirigidas a establecer los rasgos de la variabilidad tec-
nológica propia de los grupos cazadores y recolectores del 
Paleolítico medio (e.g. Casanova et al., 2008; Daura et al., 
2011; Eixea y Villaverde, 2012; Fernández et al., 2008; Gal-
ván et al., 2008, 2009; Vaquero et al., 2008; Villaverde et 
al., 2008). Como consecuencia, se ha identificado y explica-
do secuencias de talla, sin considerar el sesgo interpretativo 
que aporta obviar la temporalidad de los procesos de forma-
ción que han dado lugar a los conjuntos líticos estudiados.
Entendida la ocupación humana como la representación 
material mínima de la alta movilidad condicionada por la 
gestión de los recursos del entorno que los grupos paleolí-
ticos llevan a cabo (cf. Higham, 2013; Hudson y Aoyama, 
2009; Marrero et al., 2011), persiste la importancia capital 
arrogada a la tarea de especificar y delimitar los conjuntos 
arqueológicos producidos por un solo episodio ocupacional 
con el fin de lograr la mayor aproximación posible a la tem-
poralidad humana.
En los últimos años, se ha tratado de redirigir el estudio 
de la producción lítica teniendo en cuenta dichos procesos 
de formación, mediante la identificación de marcos analí-
ticos de mayor resolución temporal que se aproximen a la 
ocupación humana singular, como las denominadas unida-
des arqueoestratigráficas (UA), frecuentemente estudiadas 
con los conjuntos relacionados con hogares (e.g. López et 
al., 2017; Machado y Pérez, 2016; Machado et al., 2013; 
Martínez et al., 2016; Spagnolo et al., 2016; Vaquero y Pas-
tó, 2001; Vaquero et al., 2008, 2012). Para ello, han sido 
clave:
a) la identificación de los procesos de formación y de 
transformación posdeposicional del depósito que 
afectan a los conjuntos arqueológicos (e.g. Albert et 
al., 2012; Goldberg y Berna, 2010; Henry, 2012; Ma-
chado et al., 2015; Mallol y Mentzer, 2015; Mallol 
et al., 2013a; Martínez et al., 2016; Sistiaga et al., 
2011; Spagnolo et al., 2016),
b) la aplicación de una metodología interdisciplinar que 
aborde las cuestiones tanto empíricas como interpre-
tativas derivadas del problema del palimpsesto (e.g. 
Carrancho et al., 2016; Leierer et al., 2019; Marrero 
et al., 2011; Pérez et al., 2019; Vidal, 2017).
c) y la definición de marcos mínimos de análisis cuya 
representación del conjunto arqueológico sea lo más 
cercana posible a los eventos de actividad antrópi-
ca (e.g. Machado et al., 2013; Mallol y Hernández, 
2016; Modolo y Rosell, 2016; Romagnoli et al., 
2018; Shott, 2008; Vaquero, 2013).
Estas UA enmarcan, a priori, conjuntos materiales cuya 
disposición espacial resulta estratigráficamente sincróni-
ca (cf. Machado et al., 2011, 2013), por lo que han hecho 
posible una comprensión más precisa de las estrategias de 
gestión de los recursos líticos que pusieron en práctica los 
grupos humanos, al permitir individualizar los conjuntos 
materiales como consecuencia de actividades antrópicas de 
corta duración y aprehenderlos desde ese punto de vista.
La unidad analítica mínima de que se dispone para ello 
es la unidad de materia prima (UMP) (cf. Conard y Adler, 
1997; Roebroeks, 1988; término equivalente: nódulo ana-
lítico mínimo; cf. Ingbar et al., 1989; Larson y Komfeld, 
1997). Cada UMP consiste en el conjunto de todas aquellas 
piezas líticas que provienen del mismo nódulo de materia 
prima originario. En los casos en los que estos conjuntos 
pueden ser remontados, la información obtenida a partir de 
ellos aumenta, puesto que puede observarse de manera más 
completa los procesos técnicos que dieron lugar a su forma-
ción y las dinámicas de ocupación en las que se encuadró 
su talla (e.g. Bleed, 2002; Husmann, 1990; Schmider y De 
Croisset, 1990; Sumner y Kuman, 2014; Takakura, 2018; 
Vaquero et al., 2001). Por tanto, las UMP, remontadas o no, 
pueden ser indicadores de tres vías de inferencia distintas, 
que son:
a) la técnica, al poderse reconocer los procesos de talla 
efectuados y los esquemas tecnológicos aplicados 
sobre un nódulo de materia prima a lo largo de una 
secuencia operativa que puede ser unívoca, unímoda 
y continua o derivada de múltiples métodos e inten-
ciones;
b) la espacial, al poder conectar en un mismo origen 
material a los productos de talla hallados en un sitio 
arqueológico, vinculándolos a una o varias áreas de 
actividad específicas o definiendo eventos o procesos 
tafonómicos o posdeposicionales que hayan podido 
alterar el registro;
c) y la temporal, al poderse establecer relaciones dia-
crónicas entre los elementos integrantes de una mis-
ma UMP o entre varias de estas y con respecto a otras 
partes del registro (i.e. restos de fauna y hogares) a 
través de sus respectivas posiciones estratigráficas.
En este trabajo, se pone en valor, precisamente, la de-
terminación de estos nuevos marcos analíticos. El objetivo 
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Fig. 1: fotografía aérea del sitio arqueológico de El Salt, en la que puede observarse la pared travertínica y el entorno inmediato (imagen su-
perior); vista cenital de un modelo fotogramétrico de El Salt que representa el estado actual de las excavaciones (imagen inferior); ubicación 
geográfica general de El Salt (imagen central).
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principal es mostrar que la caracterización tecnológica de la 
producción lítica de estos grupos humanos varía sustancial-
mente en función de la unidad de análisis y, al mismo tiem-
po, evidenciar que la comparación de los marcos analíticos 
de alta resolución temporal identificados en ambos sitios 
permite verificar similitudes entre sus conjuntos líticos, a 
pesar de que procedan de contextos arqueológicos aparen-
temente dispares. Para ello se aborda un estudio multifocal 
aplicado a dos abrigos de la montaña prebética alicantina: 
El Salt y El Pastor, en los que ha sido posible desentrañar 
las relaciones diacrónicas del registro, imbricadas en sus 
respectivos palimpsestos arqueológicos (e.g. Leierer et al., 
2019; Machado y Pérez, 2016; Machado et al., 2011, 2013, 
2017; Mallol et al., 2013a, 2013b; Mayor et al., 2019; Mo-
lina et al., 2010; Pérez et al., 2015, 2017, 2019; Sanchís et 
al., 2015; Vidal, 2017; Vidal et al., 2017, 2018).
2. PRESENTACIÓN DE LOS SITIOS ARQUEOLÓGI-
COS ESTUDIADOS
2.1. El Salt
El abrigo de El Salt (fig. 1) se localiza a 680 m snm, so-
bre la confluencia de los ríos Barxell y Polop, todos afluen-
tes del curso alto del río Serpis, cerca de la ciudad de Alcoi, 
en la provincia de Alacant. Se encuentra ubicado al pie de 
una pared caliza de 38 m de altura recubierta por una for-
mación travertínica fruto del curso antiguo del río Barxell. 
Además, está enclavado en la vertiente meridional de la sie-
rra de Mariola. El sitio arqueológico se halla en un entorno 
rico en recursos bióticos y geológicos y en medio de una 
diversidad ambiental que incluye zonas rocosas con aflora-
mientos silíceos, paleolagos, valles fluviales y formaciones 
cársticas.
Las excavaciones arqueológicas actuales, en marcha 
desde 1986, han expuesto una secuencia estratigráfica de 
6,3 m de espesor que comprende 14 UE: de i a iv, v superior, 
v inferior, de vi a xa, xb, xi y xii (Galván et al., 2014b). Las 
UE comprendidas entre i y iv, éstas incluidas, componen la 
secuencia holocena, mientras que las UE entre v inferior y 
xii, ambas incluidas, dan forma a una secuencia de Pleisto-
ceno superior que contiene el registro de Paleolítico medio. 
La UE v superior, que corresponde con el final de la secuen-
cia pleistocena, contiene un registro exiguo que no permite 
una caracterización cronocultural, aunque los estudios pa-
leoecológicos apuntan a que su formación se encuentra al 
inicio del MIS 3 (Fagoaga et al., 2019), respaldados por los 
resultados cronométricos, que datan la secuencia pleistoce-
na entre 60,7±8,9 y 45,2±3,4ka BP (Galván et al., 2014a).
En lo que respecta a la UE xa, es un depósito calcáreo 
limoarenoso arqueológicamente rico que ha sido datado 
usando la termoluminiscencia (TL) en un resultado crono-
métrico de 52,3±4,6ka BP (Galván et al., 2014a). Ha sido 
excavado sobre un área de 36 m2. La presencia de un am-
plio número de estructuras de combustión bien preservadas 
y una mínima alteración posdeposicional convierten a esta 
unidad en un marco de trabajo idóneo para identificar ocu-
paciones humanas singulares.
2.2. El Pastor
El Pastor (fig. 2) es un abrigo localizado a 820 m snm 
sobre el barranco del curso alto del río Cint, afluente del río 
Serpis. Este abrigo consiste en un tubo erosionado englo-
bado en una gran red cárstica relacionada con la actividad 
freática del río Serpis. Su estructura está formada a partir de 
conglomerados de cantos de roca caliza enmarcados en un 
contexto geosedimentario mioceno tortoniense. El barranco 
y, por tanto, el abrigo se encuentran en la vertiente oriental 
de la sierra de Mariola en un paisaje ambiental muy similar 
al ya indicado para El Salt (vid. 2.1).
Las excavaciones arqueológicas llevadas a cabo desde 
2005 han definido una secuencia estratigráfica de 1,5 m de 
espesor y que ha sido dividida en 6 UE de acuerdo con cri-
terios sedimentológicos de orden tanto macroscópico como 
micromorfológico: la UE i corresponde con el depósito ho-
loceno, mientras que las UE comprendidas entre ii y vi con-
forman la parte de la secuencia pleistocena que alberga el 
registro de Paleolítico medio. Esta secuencia estratigráfica 
ha sido formada principalmente por el depósito gravitacio-
nal de calcitas micríticas y cantos de caliza fosilífera prove-
nientes del desmantelamiento del techo del abrigo; se obser-
va, asimismo, una baja cantidad de arcilla representada en 
capas delgadas y rellenos exiguos (Hernández et al., 2014).
En cuanto a la UE iv, es un estrato arqueológicamen-
te rico de 70 cm de espesor compuesto de una alternancia 
de unidades litoestratigráficas de diferentes características 
granulométricas: unas más gruesas que contienen bloques, 
clastos y gravas (iva, ivc, ive y ivg) y otras de grano más fino 
compuestas de gravas y arenas (ivb, ivd y ivf). Los últimos 
resultados cronométricos aportan datos de 63±5 y 62+10/-
9ka BP mediante resonancia de espín electrónico (ESR) y 
series de uranio para la UE vi y 48±5ka BP mediante lu-
miniscencia ópticamente estimulada (OSL) para la UE ivd 
(Mallol et al., 2019). El bajo índice de registro material, en 
comparación con El Salt, junto al estado de conservación de 
las estructuras de combustión y la escasa alteración tafonó-
mica y posdeposicional de aquél hacen de esta UE un caso 
óptimo para la aplicación de una metodología orientada a la 
disección de palimpsestos arqueológicos y la consiguiente 
identificación de ocupaciones humanas singulares.
3. MATERIALES Y MÉTODO
Para este artículo, han sido escogidas las UA 3.2, 4.1, 
5.1 y 5.3 de El Salt y ivb, ivc1, ivc2 y ivd de El Pastor, por 
ser éstas casos de estudio significativos para la discusión 
acerca del valor interpretativo antropológico de los distin-
tos marcos analíticos. Entre todas las UA escogidas aquí se 
suma 805 piezas líticas (191 procedentes de El Salt y 614 
de El Pastor) (tabla 1). Los conjuntos líticos englobados por 
dichas UA no componen la totalidad del registro hallado en 
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Fig. 2: fotografía aérea del sitio arqueológico de El Pastor, en la que puede observarse el entorno inmediato del barranco del río Cint y 
las oquedades cercanas pertenecientes al sistema cárstico en el que se enmarca (imagen superior); fotografía general del sitio en el que 
se aprecia el estado actual de las excavaciones (imagen inferior); ubicación geográfica general de El Pastor (imagen central).
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las UE a las que pertenecen, pero conforman una muestra 
suficiente para ejemplificar el objeto de estudio de este tra-
bajo.
Estos conjuntos serán observados tecnológicamente, en 
el apartado correspondiente (vid. 4), tomando como marcos 
analíticos la UE, en primera instancia, y cada una de las UA, 
a posteriori, para poder realizar una comparativa de los re-
sultados entre los distintos marcos de análisis y determinar 
si existen diferencias entre el estudio de los conjuntos líticos 
al diseccionar los palimpsestos arqueológicos.
3.1. Análisis tecnológico
Los grupos de materia prima fueron definidos por la 
combinación de rasgos geofísicos, tales como el grosor del 
grano, las inclusiones, los halos, la opacidad o el tipo de 
córtex, tanto macroscópica como microscópicamente iden-
tificados y analizados en estudios previos sobre la materia 
prima silícea de la región prebética alicantina (cf. Molina, 
2016; Molina et al., 2010, 2014, 2015, 2016).
El análisis del registro lítico desde el punto de vista tec-
nológico se ha centrado en la definición de tendencias téc-
nicas y características de las UMP. Debido al escaso núme-
ro de remontajes y especímenes por UMP, en el caso de El 
Salt, las adscripciones tecnológicas han sido llevadas a cabo 
a través de la identificación de rasgos tecnomorfológicos. 
Reconocer estas características morfotécnicas ha permitido 
definir las fases de las secuencias de talla existentes (retira-
da de córtex, preparación de los planos de percusión, pro-
ducción de negativos para reacondicionar la superficie de 
lascado, plena producción de lascas y explotación final del 
núcleo) realizadas dentro del contexto de cada UMP, para 
así poder delimitar qué actividades técnicas fueron puestas 
en práctica en el sitio. En la mayoría de los casos, ello tam-
bién permite clasificar estas secuencias en esquemas tecno-
lógicos generales.
Para el caso de El Pastor, en el que sí existe una relevan-
te cantidad de remontajes y en el que las UMP están com-
puestas por un mayor número de especímenes, los primeros 
fueron clasificados en función de la fase de explotación de 
la secuencia. Así, los métodos tecnológicos relacionados 
con la explotación fueron analizados desde el punto de vista 
de si solamente un esquema tecnológico fue aplicado du-
rante la secuencia para producir dichos remontajes en las 
UMP que poseyeran dos o más de ellos o si, por el con-
trario, varios métodos distintos estuvieron implicados en la 
producción.
4. DIFERENTES PERSPECTIVAS SOBRE LOS CON-
JUNTOS LÍTICOS
4.1. En El Salt
El prisma tecnológico aplicado sobre el marco analítico 
de la UE xa o, al menos, sobre los conjuntos comprendidos 
en las UA estudiadas, ofrece un predominio fundamental de 
secuencias de Levallois centrípeto recurrente (LCR) lleva-
das a cabo sobre una variedad elevada de materias primas 
silíceas (Beniaia, Serreta, Mariola, Font Roja e, incluso, al-
guna no identificada en trabajos petrológicos previos), en 
las que están representadas todas las fases técnicas de las 
secuencias, con una mayor presencia de acciones destinadas 
a reacondicionar o preparar el núcleo, seguida por activi-
dades de retirada de córtex y restos de fases finales de ex-
plotación del núcleo, y una notable escasez de productos de 
plena producción. Junto a dicho predominio de secuencias 
de LCR, se puede observar una multiplicidad de estrategias 
de talla no Levallois y distintas modalidades direccionales 
y preferenciales del método Levallois (tablas 2, 3, 4 y 5).
Enfocar el análisis desde el marco de la UA permite 
percibir ciertas diferencias basadas, esencialmente, en una 
disminución de los volúmenes de restos líticos, de la multi-
plicidad de estrategias de talla distinguibles y en la variedad 
de tipos de materia prima silícea utilizados (fig. 3). También 
ha sido posible ver diferencias entre los propios marcos de 
las distintas UA. Por ejemplo, mientras que 3.2 (tabla 2) po-
see unas características muy similares al conjunto de la UE 
xa, la UA 5.1 (tabla 4) está caracterizada por una reducción 
mucho mayor de los factores previamente indicados, así 
como del número de UMP, alejándose sustancialmente de 
las proporciones establecidas para el resto de marcos analí-












Tabla 1: relación cuantitativa de elementos de las distintas UA estudiadas en este trabajo.
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UNIDAD ARQUEOESTRATIGRÁFICA 3.2
MATERIA PRIMA UMP ESPECÍMENES FASE TÉCNICA RASGOS TECNO.RC PREP PD EFN
Serreta 3.2_1 2 - 2 - - No diagnóstica
Serreta 3.2_2 2 - - - 2 LCR
Font Roja 3.2_3 2 - 2 - - Up no Lev.
Mariola 3.2_4 3 - - - 3 Up no Lev.          (EFN Bp no Lev.)
Beniaia 3.2_5 2 - 2 - - Up
Serreta 3.2_6 3 - 3 - - LCR
Mariola 3.2_7 2 1 - - 1 LCR
Serreta 3.2_8 2 - 2 - - Up
Mariola 3.2_9 2 - 2 - - Up
Serreta 3.2_10 3 - 2 - - LCR- - - 1
Serreta 3.2_11 2 - - 1 1 Up
Font Roja 3.2_12 4 1 3 - - LCR
Mariola 3.2_13 6 3 - - 3 Up no Lev.
Mariola 3.2_14 4 1 1 1 1 ¿Up?
Mariola 3.2_15 2 - 2 - - No diagnóstica
Serreta 3.2_16 4 - 4 - - LCR
Serreta 3.2_17 2 - - - 2 LCR
Serreta 3.2_18 3 - 3 - - LCR
Mariola 3.2_19 2 1 1 - - LCR
Beniaia 3.2_20 2 - 2 - - LCR
Font Roja 3.2_21 2 1 - - 1 Ud
Serreta 3.2_22 3 - 3 - - LCR
Beniaia 3.2_23 2 2 - - - No diagnóstica
Mariola 3.2_24 3 - 3 - - LCR
Mariola 3.2_25 2 2 - - - No diagnóstica
Mariola 3.2_26 2 - 2 - - LCR
Serreta 3.2_27 2 - 2 - - LCR
Beniaia 3.2_28 2 1 - - 1 Levallois
Serreta 3.2_29 2 - 2 - - LCR
Beniaia 3.2_30 2 - 2 - - LCR
Serreta 3.2_31 2 2 - - - No diagnóstica
Beniaia 3.2_32 2 - 2 - - Levallois Ud
Serreta 3.2_33 2 - 1 1 - Up
* Abreviaturas y siglas: UMP: unidad de materia prima; tecno.: tecnológicos; RC: retirada de córtex; PREP=preparación del núcleo; PD: 
producción de débitage; EFN: explotación final del núcleo; LCR: Levallois centrípeto recurrente; Up: unipolar; no Lev.: no Levallois; 
Bp: bipolar; Ud: unidireccional.
Tabla 2: información general cuantitativa y cualitativa del registro lítico estudiado de la UA 3.2.
ticos y una menor variabilidad interna de éstos. Este último 
caso es paradigmático, puesto que, en estudios recientes (cf. 
Machado et al., 2017; Mayor et al., 2019), se ha inferido 
la posibilidad de que este conjunto represente una realidad 
muy próxima a una única ocupación humana.
4.2. En El Pastor
Las UE analizadas en El Pastor resultan muy dispares 
entre sí (tablas 6, 7 y 8), con proporciones y volúmenes muy 
elevados en la UE ivb, mucho menores en ivd y muy escasos 
en ivc. No obstante, comparten una serie de condiciones co-
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munes, tales como la variedad de materias primas (Mariola, 
Serreta y Beniaia están ampliamente representados dentro 
del marco de las UE, excepto en ivd, en la que no hay sí-
lex de tipo Mariola), la predominancia de fases técnicas de 
plena producción y, asimismo, una preponderancia explícita 
del método Levallois, principalmente en su modalidad cen-
trípeta recurrente, aunque con una importante presencia de 
estrategias de talla no Levallois.
El análisis arqueoestratigráfico preliminar de estas uni-
dades (cf. Machado et al., 2013) concluyó que tanto la uni-
dad litoestratigráfica ivb como ivd correspondían con sendas 
UA (fig. 4). Ello se debe a que, ya en campo, se identificaron 
los indicadores de diacronía explícitos que ofrecía, a prio-
ri también, la arqueoestratigrafía. Sin embargo, sí se pudo 
lograr la disección de la unidad litoestratigráfica ivc en dos 
UA (ivc1 y ivc2) (Tabla 7).
ARCHAEOSTRATIGRAPHIC UNIT 4.1
MATERIA PRIMA UMP ESPECÍMENES
FASE TÉCNICA
RASGOS TECNO.
RC PREP PD EFN
Serreta 4.1_1 10 2 8 - - LCR
Mariola 4.1_2 2 - 2 - - LCR
Mariola 4.1_3 2 - - - 2 Ud discoide
Serreta 4.1_4 2 - 2 - - LCR (1) LCRsobre lasca (1)
Beniaia 4.1_5 2 - 2 - - Levallois?
Mariola 4.1_6 2 - - - 2 LCR
Serreta 4.1_7 2 - 2 - - Up (1) LCRsobre lasca (1)
Serreta 4.1_8 2 1 1 - - No diagnóstica
Serreta 4.1_9 2 - 2 - - LCR
Font Roja 4.1_10 2 - 2 - - Levallois ortog. (1)y LCR (1)
Serreta 4.1_11 2 - 2 - - LCR
Serreta 4.1_12 2 1 1 - - LCR
Beniaia 4.1_13 2 - 1 - 1 LCR (1) y Ud (1)
* Abreviaturas y siglas: UMP: unidad de materia prima; tecno.: tecnológicos; RC: retirada de córtex; PREP: preparación del núcleo; PD: 
producción de débitage; EFN: explotación final del núcleo; LCR: Levallois centrípeto recurrente; ortog.: ortogonal; Ud: unidireccional.
UNIDAD ARQUEOESTRATIGRÁFICA 5.1
MATERIA PRIMA UMP ESPECÍMENES FASE TÉCNICA RASGOS TECNO.RC PREP PD EFN
Serreta 5.1_1 2 - 2 - - LCR
Serreta 5.1_2 3 2 1 - - LCR
Serreta 5.1_3 3 - 3 - - LCR
Serreta 5.1_4 2 1 1 - - No diagnóstica
Mariola 5.1_5 3 - 3 - - LCR
Serreta 5.1_6 2 - 2 - - LCR
Mariola 5.1_7 2 - 1 - 1 Up no Lev. (1)y LCR (1)
Mariola 5.1_8 2 - 2 - - LCR
* Abreviaturas y siglas: UMP: materia prima; tecno.: tecnológicos; RC: retirada de córtex; PREP: preparación del núcleo; PD: producción 
de débitage; EFN: explotación final del núcleo; LCR: Levallois centrípeto recurrente; Ud: unidireccional; no Lev.: no Levallois.
Tabla 3: información general cuantitativa y cualitativa del registro lítico estudiado de la UA 4.1.
Tabla 4: información general cuantitativa y cualitativa del registro lítico estudiado de la UA 5.1.
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UNIDAD ARQUEOESTRATIGRÁFICA 5.3
MATERIA PRIMA UMP ESPECÍMENES FASE TÉCNICA RASGOS TECNO.RC PREP PD EFN
Serreta 5.3_1 2 - 2 - - LCR
Serreta 5.3_2 2 - 2 - - Lasca-núcleo LCR
Serreta 5.3_3 2 - 2 - - LCR
Serreta 5.3_4 5 - 4 - 1 LCR
Beniaia 5.3_5 2 - 2 - - LCR
Serreta 5.3_6 4 - 3 1 - Lasca-núcleo LCR (2) y LCR (1)
Serreta 5.3_7 2 - 2 - - LCR
Mariola 5.3_8 2 - 1 1 - No diagnóstica
Mariola 5.3_9 2 - 2 - - LCR
Font Roja 5.3_10 2 - 2 - - Up no Lev.
Beniaia 5.3_11 2 - 2 - - ¿Levallois Ud?
Mariola 5.3_12 3 - 3 - - ¿Discoide?
Mariola 5.3_13 4 2 2 - - LCR
Serreta 5.3_14 2 - - 2 - No diagnóstica
Beniaia 5.3_15 3 - 3 - - LCR
Serreta 5.3_16 2 - 2 - - Up no Lev.
Mariola 5.3_17 4 3 - - 1 LCR
Mariola 5.3_18 2 - 2 - - LCR
Serreta 5.3_19 3 - 3 - - LCR
Serreta 5.3_20 2 - 1 1 - No diagnóstica
Desconocida 5.3_21 2 - - 2 - No diagnóstica
Desconocida 5.3_22 2 1 1 - - No Lev.
* Abreviaturas y siglas: UMP: unidad de materia prima; tecno.: tecnológicos; RC: retirada de córtex; PREP: preparación del núcleo; PD: 
producción de débitage; EFN: explotación final del núcleo; LCR: Levallois centrípeto recurrente; Up: unipolar; no Lev.: no Levallois; 
Ud: unidireccional.
Tabla 5: información general cuantitativa y cualitativa del registro lítico estudiado de la UA 5.3.
Las UA ivc1 y ivc2 comprenden volúmenes de material 
lítico muy reducidos (15 especímenes en ivc1 y 8 en ivc2, 
integrados en 5 y 3 UMP, respectivamente). Tecnológica-
mente, en ambas predomina el método Levallois, pero en 
ivc1 existe una mayor variabilidad: mientras que, en ivc2, la 
modalidad centrípeta recurrente es la única expresión tecno-
lógica, en ivc1 ésta convive con estrategias bidireccionales y 
ortogonales puntuales. Si bien es cierto que tanto unas como 
otras pueden ser complementarias a sistemas centrípetos re-
currentes relacionados con el método Levallois, indican una 
cierta modificación de la estrategia que no es observable en 
ivc2. Es muy importante destacar que la variabilidad de ti-
pos de sílex utilizados en el marco de la UE ivc (Mariola, 
Beniaia y Serreta) se rompe con la definición de los nue-
vos marcos analíticos (sólo Mariola en ivc2 y sólo Serreta 
acompañado de una utilización testimonial y no diagnóstica 
de Beniaia en ivc1). Ambas podrían corresponder con una 
ocupación humana singular (cf. Machado et al., 2013).
A su vez, estudios arqueoestratigráficos posteriores (cf. 
Machado et al., 2019) propusieron que el registro lítico de 
las UA ivb y ivd constaba de, al menos, tres ocupaciones 
humanas cada una. El registro de la UA ivb fue englobado 
en nuevas unidades analíticas de una mayor resolución tem-
poral de la que ofrecen las UA (aquí llamadas ivb1, ivb2 y 
ivb3) (tabla 9), mientras que, en ivd, éstas fueron identifica-
das por la relación de los indicadores de diacronía, los cua-
les, no obstante, no proveían información suficiente como 
para individualizar cada una de ellas.
Estos conjuntos comparten una reducción del volumen 
de restos líticos, como es natural, con respecto a marcos 
analíticos más amplios, pero es significativa la pérdida de 
variabilidad de tipos de materia prima silícea, tal y como 
ocurre en ivc1 y ivc2, así como por el predominio de estrate-
gias no Levallois, en el caso de ivb2, que escapa de la tónica 
de ivb1 y de ivb3, en las que el método Levallois se impone 
frente a otros procedimientos de talla.
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5. ANÁLISIS TECNOLÓGICO DESDE LA PERSPEC-
TIVA DE LA OCUPACIÓN HUMANA SINGULAR
Teniendo en cuenta que la principal característica de 
estos nuevos marcos analíticos consiste en su mayor reso-
lución temporal, mucho más próxima a la que podría repre-
sentar una única ocupación humana, el estudio tecnológico 
de los conjuntos englobados en ellos se desvela fundamen-
tal a la hora de inferir comportamientos técnicos específi-
cos definidores de las prácticas socioeconómicas de grupos 
humanos concretos. Por tanto, la UA 5.1, perteneciente a la 
UE xa de El Salt, y las correspondientes a El Pastor ivb1, 
ivb2, ivb3, ivc1 y ivc2 ofrecen una serie de características 
singulares, diferentes entre sí y con respecto a las inferi-
das a partir de conjuntos más amplios integrados en los es-
tratos de referencia (xa y ivb, ivc y ivd, respectivamente). 
Se destaca, a continuación, algunos aspectos que resultan 
más relevantes por su incidencia en la caracterización de la 
variabilidad del comportamiento de los grupos humanos y, 
consecuentemente, de los modelos de gestión del territorio 
que se documentan en un mismo sitio arqueológico:
a) Un número restringido de especímenes líticos 
como parte del registro material más afín a la ocupa-
ción humana. Ello indica un menor aporte de recursos 
líticos y de productos manufacturados al sitio en cada 
ocupación potencial frente a lo observado en marcos 
más extensos, estructurados como palimpsestos y, 
por tanto, con una diacronía interna difícil de eva-
luar en términos de temporalidad humana. Aunque 
resulte obvio el hecho de que, a menor volumen de 
material representado en un marco analítico, menor 
será el registro lítico que lo integra, la relevancia de 
este dato radica en su lectura tecnoeconómica. Los 
conjuntos analizados aquí representan el reflejo de 
un hipotético aporte material que el grupo humano 
realiza en el sitio para llevar a cabo sus actividades, 
mientras dure la permanencia la ubicación donde tie-
ne lugar la ocupación. Cabe señalar este punto debi-
do a que es de vital importancia la visualización de 
la cantidad de materia prima trabajada en una única 
ocupación para comprender los modelos de gestión 
del territorio ejercitados por los grupos paleolíticos. 
Incluso en el caso de ivb3, que representa la unidad 
con mayor número de especímenes, el hecho de que 
todas las piezas provengan de un único nódulo de sí-
lex aportado y tallado in sitv indica un uso intensivo, 
Fig. 3: gráficas que representan la comparación cuantitativa de diferentes aspectos tecnológicos en los distintos marcos analíticos de la UE y de 
las respectivas UA. Superior izquierda: tipos de materia prima silícea presentes por UMP, donde B es Beniaia, FR es Font Roja, M es Mariola, S es 
Serreta y desc. es desconocido. Superior derecha: estrategias de talla y métodos por UMP, donde Lev. es Levallois (Lev. y no Lev. hace referencia 
a la existencia de estrategias no Levallois junto a acciones derivadas del método Levallois en la misma secuencia) y diagn. es diagnósticas. Inferior 
izquierda: fases técnicas de la secuencia representadas por número de especímenes, donde RC es retirada de córtex, PREP es preparación del 
núcleo, PD es producción de débitage y EFN es explotación final del núcleo. Inferior derecha: número de UMP por marco analítico.
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aunque focalizado en escasas masas de materia pri-
ma, de los recursos líticos presentes en el territorio.
b) Una mayor diversidad en la variabilidad de los ti-
pos de materias primas utilizadas. En algunos casos 
es posible observar que es trabajado un único tipo de 
sílex (vid. 4.2), lo que no resulta sencillo de explicar, 
puesto que, en el territorio de explotación inmediato 
al sitio, imbricado en el contexto fluvial y montaño-
so del Serpis, sus afluentes y la sierra de Mariola, 
es posible conducir un aprovisionamiento de sílex 
detrítico de diferentes tipos en el mismo ámbito de 
captación. Sin embargo, la calidad de la materia pri-
ma, la selección de ésta, los patrones de movilidad, 
el tamaño de los grupos y, probablemente también, 
la duración de las ocupaciones adquieren capital 
importancia si se tiene en cuenta el punto anterior 
y los volúmenes de recursos líticos gestionados. Se 
puede inferir una baja carga simultánea de materia 
prima al reconocer el escaso número de UMP por 
marco analítico y, en algunos casos, la presencia de 
un único nódulo explotado. En líneas generales, una 
visión de la materia prima en registros con amplia 
UNIDAD ARQUEOESTRATIGRÁFICA ivb
MATERIA PRIMA UMP ESPECÍMENES REMONTAJES
FASE TÉCNICA
RASGOS TECNO.
RC PREP PD EFN
Serreta B1 24
R1 2 - - - LCR
R2 - - 3 - Up no Lev.
R3 - - 3 - LCR
R4 - - - 2 LCR
- 1 1 4 - No diagnóstica(9 elementos ind.)
Beniaia B2 3 R5 - - 1 -
LCR sobre lasca 
(1 lasca fracturada 
en dos fragmentos 
remontados)
- - 1 - - No diagnóstica
Mariola B3 8 R6 - - 4 - LCR- - - 2 - No diagnóstica
Beniaia B4 15
R7 - - 2 - Up no Lev.
- 2 1 7 - LCR (2 elementos ind.)
Beniaia B5 283
R8 5 - - - LCR
R9 3 1 3 - LCR(1 elemento Og)
R10 - - 2 - LCR
R11 1 - 1 LCR
R12 - - 5 1 LCR
- 28 13 220 - LCR y Ud
Beniaia B6 9 R13 2 1 5 1 Lev. Md
Mariola B7 86
R14a 1 1 2 1 Up
R14b 8 8 5 2 No Lev.
R14c - 1 3 1 LCR
- 5 1 42 1 LCR(3 elementos ind.)
* Abreviaturas y siglas: UMP: materia prima; tecno.: tecnológicos; RC: retirada de córtex; PREP: preparación del núcleo; PD: producción 
de débitage; EFN: explotación final del núcleo; LCR: Levallois centrípeto recurrente; ind.: indeterminados; Up: unipolar; no Lev.: no 
Levallois; Og: ortogonal; Ud: unidireccional; Md: multidireccional.
Tabla 6: información general cuantitativa y cualitativa del registro lítico estudiado de la UA ivb.
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Tabla 7: información general cuantitativa y cualitativa del registro lítico estudiado de las UA ivc1 y ivc2.
Tabla 8: información general cuantitativa y cualitativa del registro lítico estudiado de la UA ivd.
UNIDAD ARQUEOESTRATIGRÁFICA ivc1
MATERIA PRIMA UMP ESPECÍMENES
FASE TÉCNICA
RASGOS TECNO.RC PREP PD EFN
Serreta C1.1 3 1 1 1 - Lev. Bd
Beniaia C1.2 3 - - 2 -
No diagnóstica (pre-
sente unfragmento de 
fase técnica indeter-
minada)
Serreta C1.3 3 - - 3 - LCR (2) con unelemento ortog. (1)
Serreta C1.4 3 1 - 2 - No diagnóstica
Serreta C1.5 4 1 - 3 - LCR
UNIDAD ARQUEOESTRATIGRÁFICA ivc2
Mariola C2.1 2 - - 2 - LCR
Mariola C2.2 3 1 1 1 - Levallois
Mariola C2.3 3 - 3 - - No diagnóstica
* Abreviaturas y siglas: UMP: unidad de materia prima; tecno.: tecnológicos; RC: retirada de córtex; PREP: preparación del núcleo; PD: 
producción de débitage; EFN: explotación final del núcleo; LCR: Levallois centrípeto recurrente; ortog.: ortogonal; no Lev.: no Levallois; 
Bd: bidireccional.
UNIDAD ARQUEOESTRATIGRÁFICA ivd
MATERIA PRIMA UMP ESPECÍMENES REMONTAJES FASE TÉCNICA RASGOS TECNO.RC PREP PD EFN
Beniaia D1 4
R15 - - 1 1
LCR
- - - 2 -
Serreta D2 2 R16 2 - - - RC
Serreta D3 11
R17 - - 2 -
LCR
- - 4 5 -
Beniaia D4 86
R18 3 - - - Up no Lev.
R19 - - 7 - Up no Lev.
R20 3 8 5 1 Ortog. no Lev.
R21 1 - 1 1 Up no Lev.
- 23 2 28 - RC y débitage no diagnóstico
Serreta D5 36
R22 2 - - - RC
R23 - - 2 - LCR
R24 - - 7 - Up
- 9 7 6 - LCR
Beniaia D6 3 R25 2 - 1 - RC
* Abreviaturas y siglas: UMP: materia prima; tecno.: tecnológicos; RC: retirada de córtex; PREP: preparación del núcleo; PD: producción 
de débitage; EFN: explotación final del núcleo; LCR: Levallois centrípeto recurrente; ind.: indeterminados; Up: unipolar; no Lev.: no 
Levallois; Og: ortogonal; Ud: unidireccional; Md: multidireccional.
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diacronía interna apunta a que los principales tipos de 
sílex son siempre utilizados en la misma proporción 
(Serreta>Mariola>Beniaia), mientras que los nuevos 
marcos analíticos de mayor resolución temporal ofre-
cen una menor variabilidad intraocupacional, pero 
una mayor variabilidad interocupacional, indicativa 
de una compleja relación con los territorios de explo-
tación de la cuenca alta del Serpis.
c) Cambios en las proporciones de la aplicación del 
método Levallois frente a otras estrategias ajenas a 
este esquema operativo. Puede ponerse en relación 
la calidad de la materia prima con la estrategia de 
talla empleada y la duración de la ocupación, como 
parece desprenderse de los ejemplos representados 
por uno de los bloques tallados en la unidad ivd de 
El Pastor: UMP D4 (R18, R19, R20 y R21) (tabla 8). 
Se trata de remontajes que evidencian una secuen-
cia de talla unipolar no Levallois con determinadas 
acciones de carácter ortogonal (fig. 5). Todo parece 
indicar que el nódulo de sílex Beniaia al que per-
tenecen dichas secuencias, es de fractura poco apta 
para llevar a cabo procedimientos técnicos prede-
terminantes dada la profusa presencia de diaclasas 
internas, por lo que fue tallado en el mismo sitio y 
se abandonó allí la inmensa mayoría de los soportes 
obtenidos en un proceso continuado y que permite 
poner de manifiesto una potencial diacronía de tipo 
intraocupacional.
 Existe un amplio debate alrededor de las llamadas 
tecnologías expeditivas y organizadas (cf. Binford, 
1978; e.g. Bleed, 1986; Bousman, 1993; Shott, 1996; 
Vaquero, 2012; Vaquero y Romagnoli, 2018; Walla-
ce y Shea, 2006), uno de cuyos pilares interpretati-
vos vertebradores consiste en su posible relación con 
el grado de movilidad y la temporalidad de las ocu-
paciones paleolíticas. De acuerdo con esto, se ha de-
fendido que la aplicación del método Levallois está 
relacionada con la disponibilidad de materia prima 
de calidad apta para la talla (i.e. a menor disponi-
bilidad de la materia prima, mayor organización del 
método y predeterminación de los soportes de cara 
a la optimización del aprovechamiento del material 
lítico), aunque, en este momento y con los resulta-
dos presentados, no se cuenta con evidencias claras 
de que dicha relación sea factible y más teniendo en 
cuenta que la materia prima silícea de calidad ópti-
Fig. 4: gráficas que representan la comparación cuantitativa de diferentes aspectos tecnológicos en los distintos marcos analíticos de la UE y 
de las respectivas UA. Superior izquierda: tipos de materia prima silícea presentes por UMP, donde B es Beniaia, M es Mariola y S es Serreta. 
Superior derecha: estrategias de talla y métodos por UMP, donde Lev. es Levallois (Lev. y no Lev. hace referencia a la existencia de estrategias 
no Levallois junto a acciones derivadas del método Levallois en la misma secuencia) y diagn. es diagnósticas. Inferior izquierda: fases técnicas de 
la secuencia representadas por número de especímenes, donde RC es retirada de córtex, PREP es preparación del núcleo, PD es producción de 
débitage y EFN es explotación final del núcleo. Inferior derecha: número de UMP por marco analítico.
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ma es fácilmente accesible y adquirible en las cuen-
cas fluviales del río Serpis y de sus afluentes Polop 
y Barxell. Sin embargo, sí que es observable que, en 
los casos en los que el nódulo se encuentra totalmen-
te trabajado in sitv y los remontajes no carecen, por 
tanto, de un número elevado de soportes, están siendo 
aplicadas estrategias no Levallois o expeditivas, mien-
tras que, en aquellas secuencias en las que se aplica 
procedimientos Levallois u organizados existe una 
configuración previa de las masas de materia prima 
inferida a partir de una menor representación de sus 
especímenes. Esta multiplicidad de estrategias no es 
perceptible de manera precisa en contextos analíticos 
más amplios, puesto que no es posible identificar la 
especificidad de la complementariedad o la oposición 
de las concepciones Levallois frente a otros esquemas 
operativos o completamente adaptados a la masa de 
materia prima en conjuntos que no están vinculados a 
procesos intraocupacionales con objetivos concretos.
d) Similitudes entre contextos arqueológicos aparente-
mente distintos que pasan desapercibidas al observar 
marcos amplios de análisis. Durante muchos años, El 
Salt fue considerado un centro de intervención con nu-
merosas ocupaciones de larga duración, vertebradas 
en torno a diversos hogares alrededor de los que se 
estructuraban áreas de actividad (e.g. Galván, 1992; 
Galván et al., 2001). Posteriormente, el desarrollo de 
las líneas de investigación dedicadas a la disección del 
palimpsesto, con especial mención de la arqueoestra-
tigrafía (cf. Machado y Pérez, 2016; Machado et al., 
2017; Mayor et al., 2019), han puesto de manifiesto 
que no se trata de tales ocupaciones de larga duración, 
sino de estancias cortas, múltiples y relativamente re-
currentes con una gestión similar del espacio. A nivel 
de registro arqueológico, una diferencia fundamen-
tal entre El Salt y El Pastor radica en el ritmo de las 
ocupaciones humanas en el espacio de cada abrigo es 
radicalmente distinto, puesto que la recurrencia obser-
vada en El Salt no se repite en El Pastor, en el que 
parece que las ocupaciones distan mucho de ser cer-
canas en el tiempo (cf. Machado et al., 2013; 2019). 
Sin embargo, a pesar de que los períodos de abandono 
en las UE de El Pastor parecen mucho más duraderos 
que la UE xa de El Salt, cuando se comparan entre sí 
las UA son halladas numerosas similitudes entre ellas. 
Es el caso de la UA 5.1 de El Salt y ivc1 y ivc2 de 
El Pastor. En las tres destaca la ausencia de remonta-
jes, el reducido número de especímenes y de UMP, la 
fragmentariedad del registro lítico y la discontinuidad 
en la lectura de las secuencias técnicas o, en otros ám-
bitos no relacionados con la tecnología lítica, su rela-
ción con una única estructura de combustión o la baja 
variedad de taxones y el escaso número mínimo de 
individuos animales.
Financiación y agradecimientos
Las excavaciones arqueológicas en los abrigos de El 
Salt y El Pastor están financiadas por el gobierno central 
español a través del proyecto de investigación y desarrollo 
llamado Neandertales en la montaña alicantina: un enfoque 
UA FASE TÉCNICA (n=especímenes) NUEVA UNIDADANALÍTICARC PREP PD EFN RC PREP PD EFN
ivb
58 29 314 9
3 1 16 2 ivb1
14 11 52 5 ivb2
39 15 240 1 ivb3
TIPO DE SÍLEX (%) NUEvA UNiDAD
ANALÍTiCABeniaia Serreta Mariola Beniaia Serreta Mariola
57,14 28,57 14,29
0,00 50,00 50,00 ivb1
0,00 0,00 100 ivb2
100 0,00 0,00 ivb3
ADSCRIPCIÓN TECNOLÓGICA (%) NUEvA UNiDAD





* Es necesario tener en cuenta que las UMP B2 y B6 no pudieron ser relacionadas con ningún hipotético episodio de ocupación. Para 
el caso de las adscripciones tecnológicas, cabe indicar que el porcentaje ha sido llevado a cabo a partir de las secuencias diagnósticas 
representadas en los remontajes líticos.
Tabla 9: información cuantitativa y cualitativa comparada entre el registro lítico de la UA ivb y las distintas nuevas unidades analíticas identifi-
cadas e individualizadas en su contexto (ivb1, ivb2 y ivb3).
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